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Jánišová, L.: Kulturní dům: Diplomová práce. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, 
Fakulta stavební, Katedra pozemního stavitelství, 2016, 37 s. Vedoucí práce: doc. Ing. 
Jaroslav Solař, Ph. D. 
 
Předmětem mé diplomové práce s názvem „Kulturní dům“ je zpracování projektové 
dokumentace pro provedení stavby. Podkladem pro vypracování této práce je studie stavby 
zpracovaná v Projektu I a Projektu II. 
Výsledkem práce je návrh částečně podsklepené budovy, která má dvě nadzemní podlaží a 
plochou jednoplášťovou střechu. Objekt je navržen tak, aby sloužil svému účelu jak po 
stránce provozní, tak ekonomické i estetické. 
Diplomová práce obsahuje technickou zprávu, tepelně technické posudky, energetický štítek 

















Jánišová, L.: Community centre: Diploma thesis. Ostrava: VŠB – Technical university 
Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Deparmennt of Civil Engineering, 2016, 37 p. Thesis 
head: doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph. D. 
 
The subject of my diploma thesis titled „Community centre“ is processing project 
documentation for construction. The base for the preparation of this work is strudy of 
construction, which is processed in Project I and Project II. 
The result is a partly cellar building with two over ground floors and flat single roof. The 
building is designed for operational, economic and estetic purposes. 
The thesis contains a technical report, thermally technical assessment, enerty label of the 
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1. SEZNAM POUŽITÉHO ZNAČENÍ 
BOZP  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
BpV.   Balt po vyrovnání 
č.   Číslo 
ČSN EN  Evropské technické normy 
ČSN   Česká technická norma 
DN   Jmenovitý průměr potrubí 
EPS   Expandovaný polystyren 
HI  Hydroizolace 
Kč   Korun českých 
Ks   Kusy 
m n.m.  Metrů nad mořem 
M   Měřítko 
m   Metr 
m2   Metr čtverečný 
mm   Milimetr 
NP   Nadzemní podlaží 
Ø   Označení průměru 
p.č.   Parcelní číslo 
PSČ  Poštovní směrovací číslo 
PP  Podzemní podlaží 
Sb.   Sbírka zákonů 
SDK  Sádrokartonová konstrukce 
SO   Stavební objekt 
S-SJSK  Souřadnicový systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 
TI  Tepelná izolace 
tl.   Tloušťka 
U  Součinitel prostupu tepla [W/m2K] 
W/m2K  Jednotka součinitele prostupu tepla – Watt na metr čtverečný Kelvin 
XPS   Extrudovaný polystyren 
ŽB   Železobeton 
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2. ÚVOD 
Obsahem diplomové práce je návrh kulturního domu v obci Žichlínek. Cílem diplomové práce 
je provedení stavební části projektové dokumentace pro provádění stavby. 
Stavba je situována v pomyslném středu obce a má se stát dominantou okolního prostoru. Obec 
Žichlínek se nachází v Pardubickém kraji. Objekt se nachází na parcele č. 268/3 s výměrou 
4 200 m2. Parcela je rovinatá, bez velkého výškového rozdílu. Parcela je zatravněna bez vzrostlé 
zeleně. V okolí parcely jsou rodinné domy, hasičská zbrojnice, obecní úřad a bytový dům. 
Všechny objekty v okolí mají nejvíce tři podlaží a valbovou nebo sedlovou střechu. 
Podle územního plánu je dotčená parcela vhodná pro výstavbu občanské vybavenosti. 
V současnosti se na parcele nenachází žádná stavba ani vzrostlá zeleň.  
V blízkosti řešené parcely je plynovod, splašková a dešťová kanalizace, podzemní elektrické 
vedení a vodovod. Přístup je řešen ze stávající komunikace.  
Hlavním úkolem bylo navrhnout objekt, který by vyhovoval požadavkům objednatele, a 
požadavkům pro provoz společenského sálu, knihovny a bytu správce. Jedná se o dvoupodlažní, 
částečně podsklepený objekt s plochou střechou. Sál a knihovna jsou bezbariérové. 
Podkladem vypracování projektové dokumentace byla studie z předmětu Projekt I. a Projekt II. 
Diplomová práce je tvořena textovou a výkresovou částí dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění 
novely č. 62/2013 Sb. projektová dokumentace pro provádění staveb v rozsahu daném zadání 
diplomové práce. Dále je diplomová práce doplněna tepelně technickým posouzením 
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3. HLAVNÍ TEXTOVÁ ČÁST 
 
3.1 D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH 
ZAŘÍZENÍ 
 
D. 1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 
D. 1. 1 Architektonicko-stavební část 
a) Technická zpráva 
Identifikační údaje stavby: 
Název stavby:    Kulturní dům 
 Místo stavby:    obec Žichlínek 
Katastrální území:   Žichlínek 796913 
Číslo parcely:    268/3 
 Okres:     Ústí nad Orlicí 
Kraj:     Pardubický 
 Druh stavby:    novostavba 
 Účel stavby:    občanská vybavenost  
 Stupeň projektové dokumentace: Dokumentace pro provádění stavby  
(podle Vyhl. Č. 499/2006 Sb. ve znění novely  
č. 62/2013 Sb. o dokumentaci staveb) 
 Projektant:    Bc. Lucie Jánišová 
 Datum provedení projektu:  listopad 2016 
 Podklady:    Požadavky investora 
Zadání diplomové práce 
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Účel objektu je sál pro 180 osob, malá knihovna a byt správce objektu. Objekt Kulturního domu 
je částečně podsklepený se dvěma nadzemními podlažími. Objekt je zastřešen plochou střechou 
jednoplášťovou. Konstrukční systém stavby je skeletový. Hlavní vstup do objektu je z východní 
strany a tento vstup je bezbariérový. Bezbariérový pohyb pro návštěvníky knihovny ve 2.NP  
je zajištěn výtahem. V celém objektu jsou také bezbariérová WC. 
V přízemí je zádveří, pokladna, foyer, bufet, šatna, WC pro ženy i muže, sál, klubovna, 2x šatny 
pro účinkující. Ve 2.NP je chodba, knihovna, promítací blok, kancelář, wc pro muže      i ženy, 
byt – chodba, ložnice, koupelna a obytná místnost. V 1. PP se nachází technické zázemí, malý 
sál a 2 x šatna s umývárnou. 
Zastavěná plocha: 688,8 m2 
Počet návštěvníků sálu: 180 osob 
Obestavěný prostor: 
Obestavěný prostor základů:   OZ = 310 m3 
Obestavěný prostor spodní stavby:  Os =3,24 x 13,54 x21,07 =924,3 m3 
Obestavěný prostor vrchní části objektu: OV = 688,8 x 7,99 = 5 503,5 m3 
Obestavěný prostor zastřešení:  OT = 688,8 x 0,29 = 199,8 m3 
Obestavěný prostor celkový: 
OP = OZ + OS + OV + OT = 310 + 924,3 + 5 503,5 + 199,8 = 6 937,6 m3 
Předpokládaná cena stavby:  52 233 190,4,- Kč 
Nosná část objektu je tvořena železobetonovými sloupy a trámy, nosnou část stropů tvoří panely 
SPIROLL. Výplň mezi sloupy je navržena ze zdiva Porotherm 30 na maltu pro tenké spáry tl. 
300 mm. Celý objekt je zateplen tepelnou izolací Baumit EPS 70F tl. 150 mm, soklová část a 
podzemní část objektu je zateplena tepelnou izolací Austrotherm XPS TOP PGK tl. 120 mm. 
Objekt je založen na železobetonových základových patkách dvoustupňových. 
Fasáda objektu je tvořena kombinací fasádního nátěru Baumit nanopor color barva bílá a šedá. 
Povrchová úprava soklové části je tvořena Marmolitem – MAR2 M092. 
b) Výkresová část 
viz. Přílohy 
c) Dokumentace podrobností 
viz. Přílohy 
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D. 1. 2 Stavebně konstrukční řešení 
a) Technická zpráva 
Zemní práce 
Před zahájením zemních prací se provede geodetické vytyčení objektu a inženýrských sítí. 
Zemní práce se zahájí skrývkou ornice v tl. 300mm. Ornice bude uložena na staveništi a bude 
využita pro konečné terénní úpravy. Po sejmutí ornice bude vyhloubena stavební jáma dle 
přiloženého výkresu výkopů. V části nepodsklepené bude dno jámy -0,940 mm od úrovně  
±0,000 a výkopy pro jednotlivé patky budou v hloubce -1,540 mm. U podsklepené části bude 
dno jámy -4,130 mm a patky budou založeny v hloubce -4,730 mm a 4 patky v okolí výtahu 
budou -5,190 mm. Celá jáma bude vysvahována v poměru 1:0,6. Na západní straně výkopu 
bude vjezd do jámy pro pracovní stroje a pracovníky. Tento vjezd bude ve svahu 1:6. Hloubení 
stavební jámy bude provedeno strojní technologií a jednotlivé jámy pro patky budou případně 
dočištěny ručně. V rozměrech jednotlivých jam pro patky je započítaný i rozměr     pro pracovní 
prostor. 
Z hydrogeologického průzkumu byla stanovena hloubka podzemní vody na 7,5 m pod úrovní 
původního terénu a nebude ovlivňovat založení objektu. Základová zemina je jílovitá hlína třídy 
těžitelnosti I a úhel vnitřního tření je 75°. Provádění úprav terénu neovlivní vodní poměry na 
sousedních pozemcích. 
Před betonáží základových pásů bude provedena prohlídka základové spáry. Výsledek její 
kontroly bude zapsán do stavebního deníku. 
Základy 
Objekt je založen na dvoustupňových základových patkách z monolitického železobetonu. 
O rozměru 2 400 x 2400 mm a výška prvního stupně je 500 mm. Rozměr druhého stupně je 
1 350 x 1 350 mm a výška druhého stupně je 500 mm. Pod obvodovými stěnami jsou základové 
pásy šířky 300 mm. Jsou provedeny z prostého betonu C 20/25 a jsou založeny v hloubce -
1,296 mm, a pod těmito pásy se nachází podlití z prostého betonu C 20/25 o tloušťce 100 mm. 
Základová spára musí být před betonáží vyčištěna od nakypřené zeminy a bláta. Při betonáži je 
nutné vynechat prostupy pro vedení instalací. 
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Objekt bude od zeminy zateplen provedením ISOVEREM EPS Perimetr tl. 150 mm na rostlou 
zeminu. Další vrstva bude tvořena hydroizolací ELASTODEK 40 STANDARD MINERAL tl. 
4 mm. A jako další vrstva bude proveden beton C 20/25 tl. 80 mm vyztužený ocelovou 
svařovanou sítí Ø 4,5/150 – 4,5/150. 
Základové pásy budou zatepleny Austrothermem XPS TOP P GK - TL. 120 mm, tato 
nenasákavá tepelná izolace bude vyvedena 300 mm nad terén, který se musí nacházet 
minimálně 150 mm od uložení vodorovné hydroizolace. 
Kolem celého objektu, vyjma vstupů do něj, bude proveden okapový chodník z kačírku 
k odvádění dešťové vody od základů. Horní úroveň tohoto chodníku bude minimálně 150 mm 
od úrovně vodorovné hydroizolace objektu. 
Izolace proti zemní vlhkosti 
Objekt bude izolován proti zemní vlhkosti hydroizolací ELASTODEK 40 STANDARD 
MINERAL tloušťky 4 mm. Pod i nad hydroizolací bude provedena ochranná vrstva pomocí 
geotextilie FILTEK. Hydroizolace bude kotvena k podkladu pomocí bodového natavení 
plamenem a ochranná geotextilie bude volně položena. Pro přesahy jednotlivých pásů              
a detaily prostupů je nutné dodržet technologický předpis daný výrobce. 
Svislé nosné konstrukce 
Svislé nosné konstrukce budou tvořeny železobetonovými sloupy o rozměru 300 x 300, které 
budou jednopodlažní. Třída použitého betonu bude C 25/30. Obvodový plášť mezi sloupy a 
některé vnitřní stěny budou tvořeny zdivem Porotherm 30 profi na maltu pro tenké spáry 
s tloušťkou zdiva 300 mm.  
Součinitel prostupu tepla obvodových stěn : U = 0,175 W/m2K < UN=0,30 W/m2K 
Skladba obvodových stěn nad terénem je následující od interiéru: 
BAUMIT JEMNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA - TL. 4 mm 
POROTHERM 30 PROFI NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY - TL. 300 mm 
BAUMIT LEPÍCÍ STĚRKA - TL. 3 mm 
BAUMIT EPS 70F - TL. 150 mm 
BAUMIT LEPÍCÍ STĚRKA - TL. 3 mm 
BAUMIT NANOPOR TOP OMÍTKA - TL. 3 mm 
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Skladba obvodových stěn pod terénem od interiéru: 
BAUMIT JEMNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA 
POROTHERM 30 PROFI 
CEMENTOVÁ OMÍTKA - TL. 20 mm 
PENETRACE DEKPRIMER - TL. 0,2 mm 
GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL - TL. 4 mm 
ELASTODEK 40 STANDARD MINERAL- TL. 4 mm 
Austrotherm XPS TOP P GK - TL. 120 mm 
GEOTEXTILIE FILTEK 300 
HUTNĚNÝ ZÁSYP  ZEMINOU 
Příčky 
Příčky jsou tvořeny tvárnicemi Porotherm 14 profi na maltu pro tenké spáry, tl. zdiva je 140 
mm. Povrchové úpravy jsou popsány v bodě úpravy vnitřních povrchů. 
Vodorovné nosné konstrukce 
Vodorovné nosné konstrukce jsou tvořeny železobetonovými monolitickými průvlaky s ozuby 
pro uložení stropních panelů Spiroll. Celý objekt je po obvodu ztužen pomocí těchto průvlaků. 
Výška průvlaků je 500 mm a ozub pro uložení panelu je hluboký 100 mm. Třída betonu 
průvlaku bude C 25/30. 
Stropní konstrukce 
Stropní konstrukce jsou tvořeny panely SPIROLL PPD 250. Tloušťka všech panelů je stejná   a 
to 250 mm. Jednotlivé délky se liší a jsou popsány na výkresech stropů. V panelech je nutné 
vytvořit prostupy vyznačené ve výkresu stropů a je nutné tyto otvory vytvořit dle 
technologického předpisu výrobce. 
Střešní konstrukce 
Zastřešení objektu je řešeno jednoplášťovou plochou nepochůznou střechou nevětranou. 
Nosnou konstrukci střechy tvoří panely SPIROLL PPD 250, tloušťky 250 mm. Parozábranu 
tvoří Bitalbit S. Tepelná izolace střechy je tvořena 50 cm ISOVERU EPS 200 S. Spádovou a 
zároveň tepelně – izolační vrstvu tvoří POLYDEK TOP tl. 50-330 mm. Hydroizolace střechy 
je řešena pomocí modifikovaného asfaltového pásu POLYDEKU TOP a vrchní pás je tvořen 
SBS modifikovaným asfaltovým pásem ELASTODEK 40 SPECIAL MINERAL. Spády 
střechy jsou tvořeny různými spády od 2 % do 4,6 % - podrobněji viz. výkres střechy. Pro odvod 
srážkové vody jsou navrženy dvě střešní vpusti TOPWET TWE 75 PVC S s integrovanou 
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BITUMENOVOU manžetou. Odvětrávací komínky kanalizace jsou řešeny pomocí 
odvětrávacího komínku TOPWET S INTEGROVANOU MANŽETOU. Na střechu je přístup 
pomocí výlezu, který je umístěn na fasádě. Blíže je specifikován na výkresu střechy, pohledech 
a ve výpisu zámečnických výrobků. Součinitel prostupu tepla s minimální tloušťkou tepelné 
izolace: U=0,207 W/m2K<UN=0,24 W/m
2K 
Atika je tvořena třemi řadami zdících prvků Porothermu 24 profi na maltu pro tenké spáry. Je 
zakončena cementovou maltou o tl. 30 mm. Atika je zateplena směrem ke střeše a na horní 
povrch pomocí izolace Baumit EPS 70F -100 mm. Na pohledové straně je zateplena izolací 
Baumit EPS 70F -150 mm. Hydroizolace střechy je vyvedena na vodorovnou plochu atiky. 
Oplechování atik je z měděného plechu o tl. 0,6 mm a je kotveno pomocí ocelových příponek, 
které jsou kotveny do podkladu rámovými hmoždinkami HILTI – HRD-C délky 180 mm. Spád 
atiky je 5%. 
Schodiště 
V řešeném objektu kulturního domu se nachází dvě schodiště. Obě schodiště budou 
železobetonová monolitická desková s nadbetonovanými stupni. Budou tvořeny zalomenými 
deskami. Schodišťové desky budou uloženy na základovém pásu. Kotvení ve stěnách bude 
pomocí průvlaků mezi sloupy. Třída betonu bude C 20/25. 
Menší ze schodišť je dvouramenné. Každé z ramen má 12 stupňů výšky 166 mm, hloubky 275 
mm. Šířka obou ramen je 1200 mm a šířka podesty je 1300 mm. Toto schodiště není 
v podsklepené části objektu tak vede pouze z 1.NP do 2.NP. 
Větší ze schodišť je tříramenné a středem prochází výtahová šachta, která je vyzděná. První    a 
třetí ramena jsou shodná – mají 10 stupňů o výšce 148 mm a hloubce 350 mm, druhé rameno 
má rozměry stupňů stejné jen počet stupňů je 7. Do suterénu je schodiště také tříramenné první 
a třetí rameno je totožné a má 10 stupňů, výšky 147,5 mm hloubky 330 mm a druhé rameno má 
rozměry totožné jen jsou v něm stupně 3. 
Nášlapná vrstva schodišťových stupňů je tvořena keramickou dlažbou a je opatřen značkami 
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Tepelné izolace 
Tloušťky jednotlivých tepelných izolací jsou uvedeny ve výkresu řezů. 
Jednotlivé druhy tepelné izolace: 
Podlaha na terénu: ISOVER EPS PERIMETR 
Podlaha ostatních podlaží: Styrofloor T5 
Stěna nad terénem: Baumit EPS 70F 
Stěna pod terénem: Austrotherm XPS TOP P GK 
Střecha: ISOVER EPS 200S, POLYDEK TOP 
Hydroizolace 
Tloušťky jednotlivých hydroizolací jsou uvedeny ve výkresové dokumentaci. 
Jednotlivé druhy hydroizolace: 
Spodní stavba: ELASTODEK 40 STANDARD MINERAL 
Plochá střecha: ELASTODEK 40 SPECIAL MINERAL 
Parozábrana: BITALBIT S 
Podlahy 
Skladby podlah jsou popsány ve výkrese řezů. V sále, knihovně a malém sále je nášlapná vrstva 
podlah tvořená dřevěnými vlysy. V ostatních prostorách je tvořena nášlapná vrstva podlah 
keramickou dlažbou. 
Výplně otvorů 
V celém objektu jsou použita okna dřevohliníková TTK ALU PLUS s venkovní barvou šedou 
a vnitřní barva je přírodní moření matné. Okna jsou zasklená izolačními trojskly. Součinitel 
prostupu tepla celého okna je Uw=0,9 W.m-2K-1. Stavební hloubka oken je 78 mm. Některá 
okna nejsou otvíravá ani sklopná, tato vlastnost je blíže specifikovaná ve výpisu oken. V sále 
jsou okna opatřena zcela zatemňující roletou. Okna v ostatních místnostech jsou opatřena 
žaluziemi mezi dvojsklem a jedním sklem. 
Vstupní dveře jsou hliníkové osazené do hliníkových zárubní. Stavební hloubka dveří je 86 mm 
a součinitel prostupu tepla je UD = 1,4 W/m2K. Vnitřní dveře jsou řešeny podle jejich umístění 
buď jako plné nebo částečně prosklené. Bližší specifikace viz. výpis dveří. Dveře jsou osazeny 
do obložkových zárubní typu Normal Sapeli. 
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Podhledy 
Ve všech místnostech 1. a 2.np kromě jeviště je sádrokartonový podhled, v koupelnách         je 
varianta vhodná do vlhkých provozů. Podhledy jsou umístěny tak, že světlé výšky místností 
jsou 3 000 mm, kromě sálu – tam je světlá výška 6 983 mm. Podhled je zavěšen na stropní 
konstrukci. Podhled je tvořen nosným kovovým roštem a sádrokartonovou deskou Rigips     tl. 
12,5 mm. 
Běžné prostory: Sádrokartonová deska Rigips RB 12,5 
Vlhké prostory: Sádrokartonová deska Glasroc H, tl. 12,5 mm 
Úpravy vnějších povrchů 
Fasáda objektu je tvořena kombinací fasádního nátěru Baumit nanopor color barva bílá a šedá. 
Soklová část je tvořena Marmolitem – MAR2 M092. Rozmístění barev na fasádě je znázorněno 
na výkresech pohledů. 
Úpravy vnitřních povrchů 
Povrch zdících tvárnic je opatřen omítkou - BAUMIT JEMNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA. Barevné 
řešení bude dořešeno v průběhu realizace. Pro kuchyně, hygienické prostory a úklidové komory 
je použito na povrch stěn keramických obkladů. Výšky a rozsah jednotlivých obložených míst 
je upřesněn na výkresech jednotlivých podlaží. K obkladu je využito obklady Rako Color one. 
Barevné kombinace budou upřesněny během realizace. 
Zpevněné plochy 
Zpevněné plochy před hlavním vstupem do objektu budou z betonové dlažby – vybraný design 
dle přání investora. Betonové dlaždice jsou kladeny do podsypu frakce 4-8 mm tl. 30 mm, pod 
kterým je další štěrkový podsyp frakce 16 - 32 mm tl. 100 mm. Rozsah zpevněných ploch je 
znázorněn na výkresu situace. 
Větrání 
Všechny místnosti jsou větrány pomocí řízeného větrání s rekuperací vzduchu a v létě 
s možností klimatizace. Bližší specifikaci určí specialista. 
Komín 
Pro kondenzační kotel na plynná paliva (zemní plyn) je navržen komím firmy Schidel 
PERMETER 25. Tento systém je třívrstvý nerezový a je vhodný pro všechny druhy paliv a 
všechny typy spotřebičů. Použití tohoto systému je jak fasádní tak uvnitř dispozice. Přesný 
průměr komínu bude určen specialistou. 
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Výplně otvorů 
Viz. Výpis oken a Výpis dveří 
Klempířské prvky 
Viz. Výpis klempířských prvků 
Zámečnické prvky 
Viz. Výpis zámečnických prvků 
b) Podrobný statický výpočet 
Není součástí diplomové práce. 
c) Výkresová část 
není součástí diplomové práce. 
D. 1. 3 Požárně bezpečnostní řešení 
Není součástí diplomové práce. 
D. 1. 4 Technika prostředí staveb 
Není součástí diplomové práce. 
D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení 
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3.2 TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ 
Tepelně technické posouzení – výstup z programu Teplo 2014 
Vyhodnocení výsledků podle kritérií ČSN 730540-2 (2011) 
Posuzované skladby: 
 Střecha  minimální tloušťka ………………………………… 21 
    Maximální tloušťka ………………………………... 22 
    Průměrná tloušťka …………………………………. 23 
 Podlaha na terénu sál ………………………………………………….. 24 
    Suterén …………………………………………….. 25 
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Tepelně technické posouzení – výstup programu Area 2014 
Vyhodnocení výsledků podle ČSN 730540-2 a změny Z1 (2011-12) 
Posuzované skladby: 
 Detail A …………………………………………………………………… 28 
 Detail B …………………………………………………………………… 29 
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3.3 ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY 
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4 ZÁVĚR 
Náplň diplomové práce s názvem „Kulturní dům“ bylo vypracování projektové 
dokumentace pro provedení stavby v rozsahu stanoveném zadáním. Kromě textové a 
výkresové části dokumentace práce obsahuje i tepelně technické posouzení obvodových 
konstrukcí a energetický štítek obálky budovy. 
V této práci jsem se snažila navrhnout objekt, který by sloužil svému účelu po stránce 
provozní, technické i estetické. 
Díky této práci jsem si ověřila a rozšířila poznatky získané ze studia. Věřím, že nově získané 
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